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Durante la primera semana de enero y febrero se realizaron los movimientos finales que
nos permitieron abrir la Biblioteca, con la seguridad de poder prestar todos los servicios
disponibles. Su reorganización y puesta en funcionamiento se acompañó de un arduo
trabajo de todo el  personal,  que consistió  en  reuniones generales  y  por  área,  con la
finalidad de ajustar los perfiles necesarios para cada puesto de trabajo, las funciones a
desarrollar por cada sector, priorizar las líneas de acción propuestas para el bienio 2008-
2009, y reacomodar el organigrama institucional.
Los objetivos que nos propusimos para esta remodelación fueron:
• unificar todos los distintos servicios que ofrecía BIBHUMA (préstamo y consulta de 
libros y revistas) en un único Mostrador de atención al público, ampliando el área 
de servicios y la recepción de la Biblioteca 
• habilitar junto a este Mostrador y cercano a la Sala Parlante, un puesto de trabajo 
para el área de referencia y formación de usuarios, que brinde apoyo permanente a
los usuarios que circulan por la Biblioteca 
• trasladar el área operativa de BIBHUMA y los puestos de trabajo internos del 
personal del Portal WEB, Publicaciones y Memoria Académica al piso superior de 
la Biblioteca, de modo tal de evitar la circulación de público y usuarios por áreas de 
trabajo interno y por la escalera de emergencia que atraviesa el sector 
• mejorar la accesibilidad de las colecciones, en particular de las revistas, ampliando 
la cantidad de materiales ubicados en acceso abierto y eliminando la división de 
Hemeroteca como un sector separado del resto. 
• aumentar y mejorar la cantidad de puestos de consulta tanto a los catálogos como 
a otros recursos bibliográficos disponibles desde la WEB 
• renovar el equipamiento informático obsoleto 
• habilitar puestos de trabajo que permitan la digitalización de materiales y mejorar el
sistema de fotocopiadora disponibles 
• renovar y mejorar el mobiliario disponible, tanto en las salas de lectura como en los 
espacios de trabajo (sillas, sillones, mesas, puestos de trabajo)
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Todavía quedan algunos puntos pendientes, en particular los que tienen que ver con la
disponibilidad  de  fondos  suficientes  para  la  adquisición  de  equipamiento,  mobiliario  y
ciertas refacciones que implican una inversión importante de dinero, por lo que estimamos
que se irán completando gradualmente, en la medida en que la Facultad disponga de ello.
Los puntos más importantes aún pendientes son:
• Completar y mejorar el tendido eléctrico y de red de las áreas públicas e internas. 
• Completar la iluminación en los espacios oscuros. 
• Pintura de todos los sectores de la biblioteca. 
• Limpieza general y a fondo de todos los sectores. 
• Instalación de un montacargas que comunique el Mostrador de atención con el 
depósito de libros en el entrepiso. 
• Adquisición de mobiliario nuevo: Mostradores de Recepción y Referencia, mesas, 
sillas y sillones para la Sala de Estudio Silenciosa y las áreas de descanso. 
• Adquisición de equipamiento diverso y recambio de las fotocopiadoras 
• Instalación de sistemas de climatización frío-calor en todos los sectores 
• Adecuación y mejora de los sistemas de seguridad (alarmas, circuito cerrado de 
TV)
Esperamos  que  los  cambios  les  resulten  agradables  y  funcionales,  y  les  pedimos
paciencia mientras terminamos de organizar los espacios y los servicios. ¡Bienvenidos !
Nueva colección en Memoria Académica
Hemos creado en Memoria Académica (MA) una nueva colección de libros editados por
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También se agregarán aquí las
obras publicadas por docentes e investigadores de la FaHCE en editoriales externas, y los
capítulos de libros en los casos que sólo se cuente con una parte de la obra mayor,
siempre que los autores pertenezcan a esta casa de estudios.
Hasta el momento esta colección incluye el libro "La palabra justa : Literatura, crítica y
memoria en la Argentina, 1960-2002", de Miguel Dalmaroni, libro completamente agotado
para la venta y autorizado por su autor para ser incluído en MA. Es nuestra intención que
esta  colección  continúe  creciendo  e  incluya  obras  de  importante  consulta  para  la
comunidad académica, para lo cual esperamos los aportes de los docentes de la casa.
Las instrucciones para realizar el  envío de los trabajos pueden consultarse en el  Sitio
Web.
De esta forma, ya son 9 (nueve) las colecciones digitales de textos disponibles en MA,
mediante  las  cuales  se  pretende  reunir,  registrar,  difundir  y  preservar  la  memoria
académico-científica de la institución, que se refleja en ellas. En breve se incorporarán a
esta colección los registros de todos los libros editados por la FaHCE desde sus inicios, y
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en un futuro está previsto agregar los textos digitales completos, a medida que se vayan
digitalizando.
Visita de la CONEAU - Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria
Como  parte  del  proceso  de  evaluación  institucional  externa  que  está  realizando  la
CONEAU en la  UNLP, recibimos el  lunes 2 de marzo la  visita  del  consultor  del  área
bibliotecas,  la Lic.  Araceli  García  Acosta,  Directora  del  Centro  de Documentación  e
Información del Ministerio de Economía de la Nación.
Además  de  BIBHUMA,  la  consultora  visitó  la  Biblioteca  Pública  de  la  UNLP  y  las
Bibliotecas de las Facultades de Arquitectura y Ciencias Económicas, y se reunió con los
directores de todas las Bibliotecas de la UNLP agrupadas en ROBLE.
Servicios
SCOPUS nuevamente accesible 
Como les anunciáramos en diciembre de 2008, nos alegra comunicarles que nuevamente
se  ha  obtenido  el  acceso  a  la  base  SCOPUS y  se  ha  agregado  la  FREEDOM
COLLECTION de  Science Direct,  provistos  por  Elsevier  en  el  marco de la  Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología para todas las universidades nacionales.
Scopus  es  una  base  de  datos  multidisciplinaria  de  resúmenes  y  citas  de  literatura
científica  revisada por  pares  y  de  fuentes  web de calidad.  Esta  base ofrece algunas
herramientas muy útiles tales como la frecuencia de citación de un artículo o el índice H.
Abarca  mas  de  16.000  títulos  de  revistas  y  36  millones  de  registros
(http://info.scopus.com/overview/what/)
FREEDOM  COLLECTION  esta  disponible  mediante  la  plataforma  Science  Direct  y
proporciona acceso a aproximadamente 2.000 títulos de revistas, con mas de 7 millones
de artículos a texto completo. (http://www.sciencedirect.com/).
Esperamos  que  ambas  bases  les  sean  de  utilidad.  Cualquier  consulta  no  duden  en
contactarse con nosotros, por mail a referencia@fahce.unlp.edu.ar.
Reserva de las Aulas Informáticas
Les recordamos a los docentes de la Facultad, que a partir de 2009 la reserva de las
aulas informáticas para el dictado de cursos, materias, seminarios y demás actividades
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que requieran el  uso de las aulas 1 y 2 deberán tramitarse en la  oficina de Aulas y
Horarios (e-mail: aulas@fahce.unlp.edu.ar ; tel. 4230125/28 int 170).
Este cambio obedece a la necesidad de unificar la gestión de los recursos existentes en la
Facultad, facilitando su distribución y tramitación por parte de los interesados.
Informamos asimismo que el Aula Informática 1 continuará abierta para uso libre de las
computadoras y  acceso a Internet  por  alumnos y  docentes  de la  FaHCE de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
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